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Por esos días de alegrías y de tristezas, por esas 
noches largas de conversaciones interminables, por 
demostrarme ese amor a tu manera y por los 
incontables días de enseñanza, te dedico estas 




Son tantas veces que necesité de ustedes   y ahí 
estuvieron respaldándome como el equipo que 
somos, no importando que tantas cosas hayamos 
pasado, aquí estamos y seguiremos recibiendo 
triunfos, fueron y seguirán siendo mi motivo en esta 

























A  Dios, por permitir que cumpla cada meta.  
A mi familia, que se preocupó y estuvo 
apoyándome siempre.  
Máxima, Pedro y María Salomé, son mis cimientos 
de fortaleza y enseñanza, un prodigio aprender de 
ustedes. 
A mi pepito, el de pocas palabras, pero  de corazón 
grande. 
A mis docentes, que tuvieron la paciencia de 
dirigirme durante estos años de carrera y que 
además se convirtieron en un gran ejemplo a 
seguir para lograrme profesionalmente. 
A ellos, que  me brindaron su apoyo. Wilson, Anne 

























En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
pongo a su disposición la tesis titulada: “Plan de comunicación alternativa para prevenir el 
sexting en las redes sociales en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. 
Generalísimo José de San Martín, 2019”. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 














La presente investigación busca prevenir el sexting en las redes sociales en los alumnos del 
cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San Martin durante el 2019 a 
través de un plan de comunicación alternativo. Para respaldar los resultados esperados fue 
necesario contar con teorías como: Teoría de la comunicación alternativa, comunicación 
participativa, teoría de la sociedad de la información y la teoría de las tecnologías de la 
información y la comunicación (las TICS). 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, investigación-acción el instrumento que se 
utilizo fue de un focus group ya que mediante este pudimos determinar  que los jóvenes 
carecían de información y se sentían solos frente a este problema, algunos contaron sus 
testimonios personales y mediante ello pudimos aplicar las estrategias del plan de 
comunicación  acerca del sexting, donde participaron como muestra los alumnos del cuarto 
grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San Martin 
Concluyendo que el plan de comunicación alternativa logró la prevención del sexting en las 
redes sociales en los alumnos ya que ahora están informados. Gracias a los medios 
alternativos utilizados en cada actividad ejecutada dentro del plan y la participación 
constante de los adolescentes.  












The present research seeks to prevent sexting in social networks among students of the fourth 
grade of secondary school of the I.E.P. Generalisimo José de San Martin during 2019 
through an alternative communication plan. To support the expected results it was necessary 
to have theories such as: Theory of alternative communication, participatory 
communication, theory of the information society and the theory of information and 
communication technologies (ICTs). 
This research is a qualitative approach, research-action the instrument that was used was a 
focus group because through this we were able to determine that the young people lacked 
information and felt alone in front of this problem, some told their personal testimonies and 
through it we could apply the strategies of the communication plan about sexting, where the 
students of the fourth grade of secondary school of the IEP participated as shown 
Generalisimo José de San Martin 
Concluding that the alternative communication plan achieved the prevention of sexting in 
social networks in students since they are now informed. Thanks to the alternative means 
used in each activity executed within the plan and the constant participation of adolescents. 
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1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA  
En el mundo digital de hoy los niños y adolescentes están accediendo a la red por todas 
partes, teléfonos, celulares, tablets, aparatos de videojuegos portátiles, entre otros. 
Continuamente están explorando plataformas virtuales que no deben por la misma edad que 
poseen, además comparten información personal lo que conlleva a exponerse al peligro 
cibernético. Por otro lado, existen padres que pierden cuidado y supervisión, es por ello que 
los hijos desconocen los peligros que asechan en el mundo digital. 
En los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas mencionan que la 
exposición a la pantalla o redes sociales en edades tempranas traen como consecuencias: 
adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. La 
realidad es que la mayoría de los chicos empiezan a interactuar en el internet alrededor de 
los 8 años, normalmente a través de los mundos virtuales como videojuegos. A los 10 años 
ingresan a los espacios cibernéticos donde existen varios participantes que no se sabe con 
seguridad su verdadera identidad. A los 13 años, millones de adolescentes ya tienen cuentas 
creadas en redes sociales, seguido a ello no solo comparten tiempo interactuando en grupos 
sociales con amigos virtuales sino que pasan a intercambiar información personal con 
personas desconocidas, a esto se suma el contenido que publican mediante estas redes, sin 
medir el peligro que conlleva revelar datos personales y través de fotos, comentarios y 
estados dejando una puerta abierta a la sobreexposición. 
Uno de los grandes problemas que puede enfrentar un adolescente  es el sexting  ya que  
según, Ochoa (2010) menciona que el mal uso de las  redes sociales conlleva a que los 
adolescentes, envíen contenido sexual mediante fotografías, mensajes y videos. Por otro 
lado, en el año 2009, en  una muestra con representación nacional en los E.U.A, se encontró 
que  hasta el 5% de los adolescentes de entre 12 y 17 años que poseían un teléfono celular 
propio reportaron haber enviado fotos o videos de ellos mismos desnudos o semidesnudos, 
mientras que el 15% reportó haber recibido fotos o videos de contenido sexual explícito de 
alguien a quien conocían y el 80% de adolescentes no saben cómo lidiar con este problema 




Esta realidad, la encontramos en la Institución Educativa Generalísimo José de San Martin  
que está ubicado en el distrito de Florencia de Mora, de la ciudad Trujillo. Un caso muy 
particular, fue el de una alumna que cursaba el cuarto grado de secundaria y había entablado 
conversación con un desconocido que poco a poco fue ganando su confianza para más 
adelante pedirle fotos desnudas. Por otro lado, los padres de familia manifiestan su 
mortificación, ellos mencionan que estas plataformas virtuales los alejan del círculo familiar, 
los desconcentran en las tareas escolares y evaden sus responsabilidades habituales; peor aun 
cuando los adolescentes no hacen un buen uso de estas redes sociales y dejan al descubierto 
su ingenuidad con fotos, videos y toda cuanta información personal tengan; sin pensar que 
todo esto puede ser usado en contra de ellos y menoscabar así su imagen. 
Hay sin duda aspectos positivos en cuanto a las redes de sociales para los adolescentes ya 
que es una forma divertida de comunicarse con sus amigos. Además, puede ser una muy 
buena manera de aprender cosas nuevas, colaborar con otros, expresar su creatividad y 
experimentar con la identidad sin peligro. Aunque nadie sabe el efecto que tiene las redes 
sociales en el desarrollo de los adolescentes es obvio que necesitan de orientación respecto 
a su uso, porque, aunque no nos hayamos detenido a pensar cuántas redes sociales existen 
en el mundo, los jóvenes de ahora llevan la delantera exponiéndose en estas. 
Por ello, se pretende desarrollar un de Plan de comunicación alternativa para prevenir el 
sexting en las redes sociales en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Generalísimo José de San Martín, 2019. Además, la información que se comparta a través 
de las actividades propuestas con este grupo de alumnos generará una solución y ayudará a 
aminorar este problema. 
Hernández (2012) en su tesis titulada “Comunicación alternativa como ejercicio de 
ciudadanía. El uso de medios de comunicación alternativa para el desarrollo de la 
participación desde la sociedad civil. Análisis de tres casos latinoamericanos”, realizada en 
la Universidad Veracruzana, concluye que los medios alternativos les dan una capacidad 
importante a los ciudadanos, además, las prácticas y el medio por el cual transmitan la 
información será de acuerdo a las necesidades y contexto en el que vivan, solo así se 
difundirá la voz de protesta y a la vez se podrá dar propuesta a la transformación como forma 




que se estudió, admitieron particularidades que corresponden al uso de medios alternativos: 
la verticalidad en el organismo, trato inmediato con las agrupaciones débiles y en general 
con distintos actores de la comunidad civil, así como el distinguirse de lo que imponen los 
medios y organismos con poder. Asimismo, resaltan dos ejes de análisis; la utilización y 
explotación del internet. Los medios alternativos rompen ese parámetro unidireccional, 
brindándole poder y calidad a los individuos donde se les permite hacer los cambios 
estructurales cuando lo creen conveniente. 
Del Castillo & García (2009) en su tesis realizada con el título “Comunicación alternativa y 
comunitaria: aproximaciones a dos experiencias juveniles en Bogotá”. Realizada  en la 
Universidad Javeriana, concluye que observar y analizar la comunicación alternativa que 
nacen de las  “personas en común” permite saber  que buscan, que gozo, conocimientos y 
objetivos tienen, pero sobre todo, saber que a través de  estos medios nace la oportunidad en 
los que los ciudadanos tratan de hacer una sociedad mejor para poder obtener buenos 
resultados en esta, además, ubicarse en la intervención de los  jóvenes como los creadores 
de mensajes y de propuestas de comunicación sugieren la creación de innovadores espacios 
que ayuden a la participación en la política y pasar a ser sujetos y sociales sin que intervenga 
lo tradicional. 
Los ciudadanos han encontrado la oportunidad en estos medios para ser activistas de lo 
publico en su alrededor, destruir las estructuras y paradigmas. Siendo las interrogantes que 
componen sus proyectos, como es la organización, que tipo de mujeres quieren dar, quienes 
son su público objetivo y como ven el accionar de los medios de comunicación con poder 
en el país para comprender que cambio quieren y como intentan lograrlo. Por otro lado, el 
crecimiento se comprende las oportunidades y el alargamiento de la libertad para el ser 
humano, logrando así que sea uno mismo el actor y administrador de su propia evolución.  
Orellana (2012) en su investigación titulada “Uso de internet por jóvenes universitarios de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, 
Perú”, manifiesta que uno de sus objetivos es describir y comparar el uso adecuado que le 
pueden dar los universitarios a las redes sociales. Utilizó una encuesta como técnica de 




guardan muchas diferencias de acuerdo a sus perfiles, pero no tienen control sobre la 
información que comparten entre sí. 
Challco, Rodríguez & Jaime (2016) en su tesis titulada “Riesgo de adicción a redes sociales, 
autoestima y autocontrol en estudiantes de secundaria.” Uno de sus objetivos principales era 
determinar la relación entre el peligro de adicción que hay en redes sociales además la 
autoestima y el autocontrol que posee en los estudiantes del cuarto y quinto año del nivel 
secundario de una institución educativa pública de Lima Metropolitana, los instrumentos 
utilizados fueron el Cuestionario ya que mediante este midieron la relación que se llegaría a 
obtener entre ambos problemas tanto cibernéticos como del comportamiento 
Miñano (2016) en su tesis titulada “Influencia de las redes sociales en el manejo del lenguaje 
en estudiantes de ciencias de la comunicación, Trujillo, Perú”. La presente investigación 
tuvo como uno de sus objetivos principales evidenciar la continuidad de utilización y 
exposición a las plataformas virtuales que tienen los escolares. Utilizó una encuesta como 
técnica de investigación donde dio como resultado que   el límite de influencia del mal uso 
que tenían en las plataformas virtuales los alumnos era por la falta de conocimientos de la 
misma. 
Ralph (2016) en su tesis titulada “Plan de comunicación 2.0 en la plataforma virtual 
Facebook orientada a la interacción de los usuarios hombres y mujeres de 18 a 34 años de 
edad del centro cultural Ugarte Street – Trujillo”.  Realizada en la universidad privada del 
norte en la facultad de comunicaciones, carrera de ciencias de la comunicación. Tuvo como 
objetivo determinar en qué medida un plan de comunicación 2.0 en la plataforma virtual 
Facebook puede influir en la interacción de los usuarios. Donde su público objetivo fueron 
hombres y mujeres de 18 a 34 años del centro cultural Ugarte Street en la ciudad de Trujillo. 
Para la recolección de datos utilizo una guía de observación, donde arrojó que un plan de 
comunicación 2.0 ha generado participación dentro y fuera de la página, así como también 
el cambio de comportamientos aumentando los nuevos seguidores a la misma. Por otro lado, 
se logró determinar que: la relación entre objeto, persona y grupo es impredecible para la 
interacción social dentro del contexto web 2.0. A su vez recomienda establecer estrategias 




Reyes (2014) en su tesis titulada “El teatro como herramienta de comunicación alternativa 
en el desarrollo del pensamiento crítico de los actores participantes en el montaje teatral de 
la obra “Matalaché” de Enrique López Albujar Trujillo 2014” concluye que: Queda 
demostrado  el teatro, como herramienta de comunicación alternativa. Tiene una influencia 
significativa en el crecimiento del pensamiento crítico según la valoración de los actores 
participantes de la obra “Matalaché”, y por tanto rechaza la hipótesis nula: El teatro como 
herramienta de comunicación alternativa no influiría de manera significativa en el 
crecimiento del pensamiento crítico, según la valoración de los actores participantes en el 
montaje de la obra “Matalaché”.   
1.2. MARCO TEÓRICO: 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA  
Perteneciente a las teorías de comunicación para el desarrollo con los medios, este tipo es 
aquella que reemplace a los medios de comunicación tradicionales (los que influyen en los 
comportamientos de la sociedad). Pero es el resultado del desacuerdo al procedimiento social 
que es manejado por el sistema dominante (presidencia y los medios de comunicación 
tradicionales) con la finalidad de y para la comunidad. Por consiguiente, cualquier propuesta 
de comunicación que intente ser alternativa presupone la sustentación de la comunicación 
vigente. Su gran apogeo es a partir de la globalización, con el nacimiento de la nueva 
tecnología, especialmente la web; sin embargo, este tipo de comunicación siempre ha estado 
en la historia de la humanidad. Asimismo, la comunicación humana y la comunicación 
alternativa dependen de los factores económicos, políticos y sociales. 
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
Donde la población es la protagonista, aquí la comunicación es horizontal, la información es 
vista como el intercambio y dialogo, asimismo, se ampara en una controversia constitutivo: 
el modelo democrático real y, además; es la variedad de las prácticas. Para lograr la 
participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, metodologías que incluyen 
el diagnóstico (pero esos resultados del diagnóstico son presentados por la comunidad y por 
lo tanto son conocidos por ella), la planificación (los especialistas junto con la comunidad 




gente se considera como un elemento central del proceso de desarrollo. (Alfaro, 2006). Para 
del Valle (s.f) afirma que hay diversos formatos de comunicación donde interviene la 
creación de razonamiento, además nace y es como un análisis al modelo unidireccional y 
perpendicular de la comunicación. Por otro lado, el autor menciona que hay dos grandes 
enfoques: marketing social y el tipo de difundir las innovaciones y que se basa en la conjetura 
de la subordinación, en la que se encuentran la comunicación para el desarrollo social, la 






Fuente: Comunicación participativa: aproximaciones desde América Latina por Del Valle (s.f) 
TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Linares (2006) plantea que. “Las sociedades de la información se caracterizan por basarse 
en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto 
mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de 
convertirla en conocimiento”. 
Se puede comparar esta investigación con la teoría antes mencionada, ya que se pretende 
informar a través de las redes la información que proporciona el internet como especifica 
Castell, logrando así, una “sociedad red”, en donde se puede difundir contenidos e iniciativas 
de escolares, a la vez interactuar con los mismos formatos así una sociedad de la información 
que promueva el uso adecuado en redes sociales. Esta teoría también será útil para poder 
encontrar algunos problemas de los cuales investigaremos ya que el acceso a cada página de 





TEORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN  
Las TIC son herramientas que han transformado la manera como las personas pueden 
acceder a la información, si en el pasado por ejemplo la forma de obtener información era a 
través de las grandes bibliotecas, libros, medios de comunicación tradicionales (prensa 
,radio, televisión) con las TIC el escenario cambio totalmente, hoy podemos obtener la 
información mediante internet y sus diferentes canales de acceso( dispositivos móviles, 
plataformas y herramientas digitales) permitiendo el trabajo y el aprendizaje colaborativo. 
(Gates, 2016). 
Hoy en día los usuarios no solo consumen los contenidos que hay en una plataforma, sino 
que además pueden generar sus propias ideas y plasmarlas en los conocidos blogs, 
comunidades online y otros medios digitales, interactuando con otros usuarios en tiempo 
real. 
Las TIC son transversales en todas las áreas de la sociedad, en la educación, por ejemplo, 
son recursos de apoyo para el docente, en las organizaciones contribuye con el 
consentimiento y productividad del negocio, en la política son canales de comunicación y 
en la vida diaria son herramientas que facilitan las tareas cotidianas de las personas. 
Ventajas de las TIC: 
 Contribuyen en el aprendizaje del estudiante. 
 Mejoran los métodos de enseñanza para el docente. 
 Ayudan a facilitar las actividades y trabajos de estudiante y docente. 
Desventajas de las TIC: 
 Descuido. 
 Contenido no veraz. 
 Aprendizajes inconcluso e insustancial. 
 Recursos didácticos con la mínima capacidad instructiva.  
LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
Aquella que permite integrar a todos los miembros de una sociedad sin importar sus 




a todos en la construcción de una verdadera sociedad del conocimiento.  Los límites que 
presenta este tipo de comunicación son inevitablemente vagos. Además, la comunicación 
alternativa es aquella que propone lo alterno a los medios tradicionales, es el cambio viable 
para la reestructura de la sociedad, ya que consta básicamente de la alimentación recíproca 
entre un emisor y un receptor conformado por valores indispensables como: veracidad, 
efectividad, concreta y directa. Fijado en las raíces de la memoria histórica y cultural de 
todos los pueblos. (Lewis, 1995).  
Para Corrales y Hernández (sf) definen a la comunicación alternativa es aquella que nos 
comunica de manera que se originan con el objetivo de comunicar la verdad de la sociedad. 
Sin embargo, Simpson (1986) afirman que la comunicación alternativa no es una acción en 
sí, sino, es un proceso con la finalidad de hacer tomar conciencia de las acciones de las clases 
subalternas.  
Las alternativas de comunicación deben ir dirigidas a la coexistencia, de mensajes fuentes y 
parámetros de labor informativa comunicacional por medio de la producción una 
comunicación popular en las instituciones alternativas. 
ENFOQUES QUE ENGLOBAN A LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: 
a. Enfoque de integración: 
La comunicación alternativa tiene como fin la integración de la comunidad a la lucha por 
la igualdad y la mejora en la sociedad, aquí no interesa su singularidad. 
La acción de la integración  incluso es más importante para los integrantes de la sociedad 
porque ayuda a crear una mejor convivencia entre sus integrantes una vida en armonía y 
tranquilidad (Zabala, 2006). 
b. Enfoque participativo: 
Esta comunicación también cuenta con este enfoque que tiene como finalidad la 
participación de la población local, tomando en cuenta el juicio y la inteligencia de la 
comunidad rural, con la finalidad de impulsar un crecimiento concentrado en la misma y 
en sus competencias, empujando un procedimiento de empoderado a través de su 






MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
Según Rojas (2007), son estos medios los que ayudan a la comunicación alternativa para su 
transmisión: 
a. Teatro popular: 
Medio que sirve para que la sociedad pueda tener más lucidez  que realmente necesitan, 
asimismo valorar la inteligencia de los individuos con alguna discapacidad. 
b. Internet: 
permite crear y practicar ciudadanía, participando de forma activa en el dar forma a su 
propio contexto, esta comunicación puede ser en base a las redes sociales. 
c. Artículo o comentarios 
El artículo expresa el sufrir o la forma de pensar de un delimitado individuo dirigido a 
un tema, despertando inclinación en el grupo de individuos. En la mayor parte de los 
casos quienes redactan este sub género de opinión es una persona de buena reputación, 
pero en este caso puede ser cualquier individuo que quiera hacer oír su voz de protesta.  
d. El periódico mural: 
Es una forma de poder comunicarse, nace con la finalidad de promover la comunicación, 
el cambio de pareceres y críticas, por medio de la inclusión de la labor de equipo. 
e. Los mini medios: 
Se realiza un trabajo con comunidades en lo cual no se requiere abordar a gigantesca 
masa de audiencia como lo distribuyen los medios de comunicación, sino se desarrollan 
por grupos pequeños buscando dejar mensajes que sirvan para una mejora. 
f. Cine alternativo: 
Un género del cine que no tiene una definición exacta, pero que trata de enfocarse en 
nuevas corrientes, tiene como respuesta una modalidad de reconocer e incluir a distintas 
clases de cine que tienen como contenido temáticas e ideas distintas que los dan a un 
valor agregado. 
g. Pasacalles:  
Puede estar compuesta por piezas musicales que sean populares, carteles diseñados 
llevando mensajes acerca de cualquier tema que se trate, el campo en el que se realiza 
es en las calles de la ciudad, participando con las personas que forman parte del público 
y dejando una enseñanza que más delante pueda cambiar actitudes o estilos de vida de 




CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
Corrales y Hernández (s.f) en la revista, “La palabra”, plantean características principales 
que buscan cumplir de los medios alternativos como: 
Propósito Razón de ser: Su razón de ser es promover y convocar ideologías y eventos 
específicos, en los que los interesados pueden manifestarse ya sea virtual o físicamente.  
Objetivo: Impulsar la concientización social y generar la retroalimentación entre el medio 
y la audiencia de manera continua. En la actualidad enfrentan al capitalismo y al 
neoliberalismo ideológica y culturalmente 
Mensajes: En él se busca exponer la realidad social, olvidándose de los beneficios 
económicos que por lo regular buscan los mensajes de los medios tradicionales. 
Organización: Todos los individuos interesados pueden participar en su producción, control 
y distribución, olvidando las limitantes profesionales que suelen regular a los medios 
tradicionales. 
Enfoque: El enfoque, da fuerza al vínculo entre medio y ciudadano, por lo que la relación 
con sus consumidores difiere de la relación que los medios tradicionales tienen con su 
audiencia.  
Financiamiento: Los medios alternativos cuentan con diversas fuentes de financiamiento, 
las cuales pueden ser propias, de fundaciones o autogestoras, pero muy pocas veces ligados 
al estado o la publicidad.  
Audiencia: La audiencia de los medios alternativos tiene la opción de convertirse en una 
audiencia movilizada, insertada en una relación horizontal y continua con los medios. El 
tamaño de la audiencia de los medios alternos varía, puede ir de lo local a lo global, y no 
necesariamente es minoría, gracias a las nuevas tecnologías los medios alternos pueden 
llegar, cada vez más, a un mayor público. 
PLAN DE COMUNICACIÓN  
Estructura que permite ejercer un mensaje que recoja la estrategia, el aprendizaje y el estilo 
en todos nuestros ámbitos. Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la 




diseñar las líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la 
entidad (Molero, 2006). 
Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación a corto, 
medio y largo plazo y que recoge metas, estrategias, públicos objetivos, mensajes básicos, 
acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 
PROPÓSITO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
 Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la comunicación. 
 Eliminar posibles desacuerdos entre imagen deseada y proyectada y percibida. 
 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 
 Impulsar a una valoración positiva de la entidad y de sus proyectos por parte de sus 
públicos prioritarios. 
 Fijar el orden de prioridades comunicativas. 




El termino sexting, proviene de una palabra del inglés, que une sex (Sexo) y texting (Enviar 
mensajes de texto), mediante la literatura médica hispanoparlante, la definición de sexting, 
también es conocida como, el recibir, enviar o reenviar fotografías y videos, que 
representan un contenido sexual. Mejía (2014). Es por ello, que cuando hablamos de 
sexting, se entiende, al envío de contenidos, gráficos (Fotografías y videos) y esta práctica 
es vista, como una nueva experimentación de sensaciones, en los adolescentes, donde se 
ha vuelto muy común, que una señorita se tome fotos desnuda y las envíe a su novio. Esto 
conlleva a un fenómeno, que según una encuesta en el mes de diciembre del 2008, de 
National Campaing to Prevent Teen & Unplanned Pregnancy, el 20% de los adolescentes, 
entre 13 y 19 años, aceptaron haber intercambiado imágenes eróticas, entre ellos mismos. 
CARACTERÍSTICAS DEL SEXTING 
 Uso de los medios tecnológicos: Este concepto, hace referencia al envío, reenvío y 




través de redes sociales, mediante celulares, tablets y ordenadores (Computadoras). 
En casos excepcionales, utilizan las mensajerías instantáneas.  
 Carácter Sexual y/o eróticos de los contenidos: Es aquello que hace referencia, al 
intercambio de imágenes, videos y fotos. 
  Origen: Esta puede ser propia o ajena. 
  Identificabilidad de las personas protagonistas: Se refiere cuando se logra reconocer 
a los protagonistas, ya sea de algún video, fotografía y textos sexuales. 
  Edad de las personas implicadas: En este punto, se hace necesario comentar que, 
aunque los primeros estudios se orientaban, como una práctica con mayor incidencia, 
entre la población adolescente, la tendencia actual, de los principales estudios, es 
mostrar que la edad avanza y es un predictor, de comportamientos de sexting. 
 Voluntariedad: Aquí se presenta la misma persona, como voluntaria en enviar el 
contenido, sin importar la edad, aunque de por medio haya dudas, muchas veces, los 
afectados se presentan voluntarios, porque existen chantajes y manipulación por 
parte de la pareja, con fines ilícitos que el agresor o agresora, quiera cometer.  
 Consentimiento: Esto sucede, tanto en la producción de los contenidos, como en su 
difusión, fundamentalmente, porque de no existir consentimiento, estaríamos ante 
situaciones, con graves implicaciones legales. 
 Naturaleza privada y casera: Se refiere, cuando la persona comparte, algún video o 
fotografía a otra persona, de forma privada.  
 Influencias y presiones sociales: Hace referencia, al comportamiento que adoptan los 
hombres, cuando son poseen contenido sexual, ya sea fotografías o videos, de alguna 
fémina, buscando lucrar con dicho material. 
MOTIVOS PARA LAS PRÁCTICAS DEL SEXTING 
 Llamar la atención de la pareja: Esto sucede en su mayoría, cuando las adolescentes, 
quieren llamar la atención, a través de fotografías o videos, de forma provocativa, 
para con sus parejas.  
 Relación afectiva sentimental: Mediante este punto, es cuando la pareja, cree tener 





 Comportamiento típico de una fase experimental de la adolescencia: Según estudios, 
mencionan que los adolescentes, practican el sexting por diversión o aburrimiento. 
 Existencia de presiones o coacciones por parte de la pareja afectiva o de las 
amistades: Hace mención a las propuestas, que reciben las mujeres, para realizar el 
sexting, mientras los varones buscan propagar dicho contenido. 
RIESGOS DE LA PRÁCTICA DEL SEXTING 
 Pérdida de control: Son las imágenes, que se distribuyen sin autorización. Petter 
(2016) Esto quiere decir, que fotos y videos, han sido compartidos, sin el 
consentimiento de la víctima, en algún círculo social. Frente a ello, se presentan los 
famosos ¨hackers¨, ya que pueden acceder a los aparatos tecnológicos. Por otro lado, 
el denominado ¨cracking¨, también forma parte del riesgo, ya que se refiere, a la 
pérdida de un dispositivo tecnológico y este es encontrado por cualquier persona y 
puede acceder, a los contenidos almacenados, para luego difundirlos, sin 
consentimiento de los protagonistas.  
 Vulnerabilidad: Giant (2016) Argumenta que, la exposición de imágenes 
provocativas, en las redes sociales, tiene resultados en doble sentido, tanto positivo 
como negativo. 
Este artículo, menciona que, aunque atrae positivamente a los varones, también se 
presta para recibir atención negativa, por parte de las mujeres, ya que en su mayoría, 
son las chicas, quienes sextean con frecuencia. 
 Ciberviolencia: Se desarrolla contra las mujeres, en el mundo virtual, utilizando las 
redes sociales como medio para atacar, mediante comentarios o mensajes. 
Estébanez(2013) 
 Sextorción: Esta es una forma de explotación sexual, en la cual, se chantajea a una 
persona, por medio de una imagen de sí misma desnuda, que ha sido compartido, a 
través de internet, mediante el sexting. Muchas veces la víctima, posteriormente, es 
obligada a tener relaciones, con su agresor. 
 Grooming: Es un término que se utiliza, para hacer referencia, a todas las conductas 
o acciones, que utiliza un adulto, para ganarse la confianza de un menor de edad, con 





1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo prevenir el sexting en las redes sociales en los alumnos del cuarto grado de 
secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San Martín?   
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Justificación teórica: esta investigación tiene como finalidad elaborar un plan de 
comunicación alternativa que permitirá prevenir el sexting en las redes sociales en los 
alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San Martín. La 
teoría de la comunicación alternativa de Hernández como referente internacional y la teoría 
de las tecnologías de la información,  proponen generar más conocimientos con una base 
conceptual, además contribuirá a la seguridad, el control y dominio de información en los 
alumnos  y a partir de ellos sabrán diferenciar entre que deben compartir y  que no.  
Justificación metodológica: la presente investigación está direccionada a dar un de enfoque 
cualitativo no probabilístico, ya que no todos los alumnos se mostraron identificados con el 
problema del sexting. Esta investigación será realizada con mucho interés  ya que es un 
problema que se presenta en su mayoría en los adolescentes y con ellos lograr a que futuros 
investigadores que buscan información sobre este tema, tengan acceso a ellos y les sirva 
desde la perspectiva de la comunicación alternativa. 
Justificación social: La importancia social de esta investigación servirá para que los 
profesores, padres de familia y hasta los mismos alumnos puedan identificar cual es el 
problema acerca del “sexting” porque algunos saben que es un tema que afecta directamente 
a la moral pero no hacen nada por miedo, es por ello que como investigadora buscare 
menguar este problema de una forma alternativa. Sí el plan funciona, este reflejará en la 






1.5.  OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL     
 Prevenir el sexting en las redes sociales en los alumnos del cuarto grado de 
secundaria de la I.E.P.  Generalísimo José de San Martín a través de un plan de 
comunicación alternativa. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar tentativas de sexting en los  alumnos de cuarto grado de secundaria de la 
I.E.P. Generalísimo José de San Martín, sobre el contenido que comparten en las redes 
sociales  
2. Diseñar el plan de comunicación alternativa para los alumnos de cuarto grado de 
secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San Martín, para  prevenir el sexting en las 
redes sociales.  
3. Validar el plan de comunicación alternativa a juicio de expertos.  
4. Ejecutar el plan de comunicación alternativa para prevenir el sexting en las redes 
sociales  en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José 
de San Martín. 
5. Evaluar el resultado del plan de comunicación alternativa para prevenir el sexting en las 
redes sociales en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo 
José de San Martín. 
 
II. MÉTODO  
2.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
Enfoque de investigación: Cualitativa. 
Diseño de investigación: Estudio socio crítico. Investigación – Acción. 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo y debido a que va traducir la experiencia 
vivencial tomando como referencia a la propia gente.  
El diseño de investigación es del estudio socio crítico de investigación-acción, ya que se 




una realidad de los participantes de la investigación. Además de estar orientada a la 
participación y toma de decisiones, integrando el conocimiento a la acción. 
2.2.  MÉTODO DE MUESTREO - NO PROBABILÍSTICO 
ESCENARIO DE ESTUDIO 
El lugar donde se desarrollará el estudio de observación queda ubicado en el distrito de 
Florencia de mora, I.E. N°80032 Generalísimo José de San Martin, la población universal 
de los estudiantes de cuarto grado de secundaria es de 30 alumnos del aula C, se trabajará 
con esa aula por el motivo que es el aula con mayor cantidad de problemas con el tema del 
sexting. 
CARACTERIZACIÓN DE SUJETO 
La institución alberga hombres y mujeres que rodean entre 14 y 17 años de edad, de origen 
étnico mestizo, nivel socioeconómico B, C y D, lo que quiere decir que son de economía 
media baja, sus padres en su mayoría trabajan en actividades que se presentan y sus madres 
en su mayoría son amas de casa  
2.3.  RIGOR CIENTÍFICO 
VALOR DE VERDAD > CREDIBILIDAD 
Las ideas y conductas de los alumnos investigados podrían ser versátiles a lo largo de la 
investigación. Sin embargo, la aplicación del plan de comunicación alternativa que se 
propone en esta investigación es favorable, ya que se mantendrá en constante actividad con 
la población a trabajar. Además, se mantendrá en observación y registro mutuo. 
APLICABILIDAD > TRANSFERABILIDAD  
Para poder aplicar un Plan de Comunicación Alternativa igual al de esta investigación, debe 
existir  un estudio previo del contexto y las personas que interactúan en él, para así poder 
replantearlo en torno a la problemática que se necesita solucionar. Para ello, se requiere 





Al tratarse de una investigación cualitativa, en la que el procesamiento de los datos será 
modo interpretativo, es imposible mantener una posición neutral y objetiva. Por lo cual los 
resultados deben contener un aspecto crítico y reflexivo no solo con la apreciación del 
investigador, sino en base a teorías y juicio de expertos. 
2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS   
N° OBJETIVO INSTRUMENTO 
1 
Identificar tentativas de sexting en los  alumnos de cuarto 
grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José de San 





Diseñar el plan de comunicación alternativa para los alumnos 
de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José 









Ejecutar el plan de comunicación alternativa para prevenir el 
sexting en las redes sociales  en los alumnos de cuarto grado 
de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José De San Martín 
EJECUCIÓN 
5 
Evaluar el resultado del plan de comunicación alternativa para 
prevenir el sexting en las redes sociales en los alumnos de 









2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
VERACIDAD DE RESULTADOS 
Los datos empleados en la investigación serán veraces y auténticos, reflejando la realidad 
del objeto de estudio, por lo que se presentaran las evidencias pertinentes. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, POLÍTICA, JURÍDICA Y ÉTICA 
El compromiso con la sociedad nace a partir de los aportes que puedan generar esta 
investigación, contribuyendo a desarrollo y bienestar de la comunidad. 
RESPETO A LA PRIVACIDAD 
Se tendrá presente la autenticidad y originalidad de la investigación, por lo tanto no se 
considera la posibilidad de plagio de alguna otra investigación. Los instrumentos diseñados 





III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  
 
N° OBJETIVO INSTRUMENTO 
1 
Identificar tentativas de sexting en los alumnos de cuarto grado de 
secundaria de la I.E.P. Generalísimo José De San Martín, sobre el 
contenido que comparten en las redes sociales 
FOCUS GROUP 
La técnica del focus group, fue realizada el 28 de  Abril del 2019 en el aula del cuarto año sección “C”, de la misma institución 







1.1 Uso de medios 
¿Qué medio tecnológico 
utilizan para hacer uso de tus 
redes sociales? 
 
Utilizamos nuestros celulares (los que tenemos) o a veces las laptops de 
nuestros hermanos, pero la mayoría vamos a cabinas de internet porque 
están cerca a nuestras casas y es más libre para nosotros. 
1.2 Contenido 
¿Has notado si en algún 
momento la conversación en 
A veces sí, pero no son directos, primero nos dicen que quieren 
conocernos y que les mostremos un poco más de nosotros (piden 
intercambiar fotos y videos de su cuerpo), más que todo pasa cuando 




tus chats se tornó un tanto 
morbosas? 
ya tenemos una relación de enamorados, porque nos hacen sentir en 
confianza. 
1.3 Origen 
¿Te ha ocurrido algún caso 
de  sexting? 
 




Bueno en mi caso le paso a un familiar muy cercano, pero aquí en el 




¿Pudiste identificar a la otra 
persona? 
 
Bueno yo si sabía quién era la chica porque ella me lo mandó y en la 
mayoría claro que nos conocemos porque ya nos tenemos confianza para 
mandarnos esas cosas. 
1.5 
Edad de las personas 
implicada 
¿La persona con la que 




Era de mi edad la chica. 
En el caso de mi familiar era una persona mayor porque ella se había 
enamorado del él. 
1.6 Voluntariedad 
¿Quién tuvo la iniciativa de 
mandar las fotos o videos? 
Las que mandan son las mujeres en mi caso fue ella quien me mando su 
pack. 
 
A mi parecer ya son ambos que se mandan sus fotos y videos por la 
confianza que se tienen. 
 
A mi prima primero le mando su enamorado. 




1.7 Consentimiento ¿Estabas completamente 
segura de intercambiar 
contenido de este tipo? 
 
Bueno yo no sé si mi prima se sintió presionada. 
1.8 
Privacidad 
¿Compartiste con una o más 
personas? 
 
Bueno yo intercambié con mi amiga y quedo entre nosotros. 
 





¿Por qué lo hiciste? 
¿Por qué crees que lo hizo? 
Mi amiga lo hizo porque le gustaba seguro y yo lo hice por diversión. 
 Algunos lo hacen porque quieren sacar información de ellas. 






Llamar la atención 
¿Crees que a través de 
sexting puedes captar la 
atención de alguien o tal vez 
enamorarlo? 
No para nada porque todo queda entre nosotros y si nos enviamos es por 
confianza o por amor, pero para enamorarlo nada que ver. 
2.2 
 
Tener una relación 
¿Crees que sextear es algo 
normal entre las parejas? 
¿Es un símbolo de confianza 
o es necesario o es una 
relación? 
Nosotros que somos enamorados pienso que no porque no tiene sentido y 
no es lo primordial en una pareja. 
2.3 Experimentar 
¿Alguna vez lo has hecho por 
diversión o como una manera 
de explorar tu sexualidad? 
Si lo hacen por diversión, pero más que todos los hombres a la mujer 
porque el hombre no lo toma importancia por ejemplo si manda la foto 





¿Te has sentido presionado(a) 
alguna vez por tu pareja o por 
tus amistades? 
¿De qué manera? 
En el caso de mi prima fue por su enamorado y pienso que si hubo 
presión porque quien en sus cinco sentidos va a mandar unas fotos así. 
Además, la manera de como él se insinuaba con ella como que la iba 
poniendo un poco presionada si no le pasaba su pack él le terminaba. 
Y bueno ella tuvo que enviarle. 
 
¿Quiénes han enviado y 
quiénes han recibido? 
En el caso de mi amiga me mando por diversión y yo recibí su pack. 
Algunos se gana su confianza y les dicen: oye yo ya te mande mis fotos y 
tú hay cuando me mandes. 
Y claro que quienes más envían son las mujeres, aunque hay también 






Pérdida de control 
 
¿Eres consciente que en 
algún momento podrías 
perder el control de tus 
mensajes, fotos o videos? 
 
La verdad no porque estamos seguros de lo que guardamos en nuestros 
celulares y tratamos que nadie vea nuestras conversaciones. 
Si porque cuando ya mandamos a una persona no sabemos y lo va a 
guardar o lo pasara a su entorno o también hay algunos en laces que son 
virus y entran a tu computadora y te roban información. 
3.2 Vulnerabilidad 
¿Alguna vez te has sentido 
vulnerable haciendo, 
recibiendo o enviando 
mensajes, videos o fotos? 
 
 
Cuando ya se enteran que sus fotos han sido vistas por muchas personas 
más aun amigos si se sienten mal, mi prima ahora no quiere salir a 
ningún lado porque le da vergüenza y peor que sus padres no saben. 
 





¿Has sido atacado en tus 
redes sociales por hacer 
sexting? 
 
Si cuando ya se entera la mayoría de tus fotos te miran mal y te hacen 
carga montón aparte hablan a tus espaldas y en el Facebook te mandan 
indirectas. 
3.4 Sextorción 
¿Alguna vez te han 
chantajeado por el contenido 
sexting que compartiste? 
 
Un amigo me dijo una vez que me pasaba un video de una conocida si yo 
le ayudaba en un trabajo pero fue hace tiempo. Aquí en el salón no ha 
pasado, pero si se han escuchado casos afuera. 
3.5 Grooming 
¿Qué entiendes por 
grooming?  
 
¿Alguna vez una persona 
mayor ha buscado tener 
contacto contigo? 







 En el análisis realizado a los alumnos del cuarto grado de secundaria a través de este focus 
group se pudo identificar la práctica del sexting de una manera informal ya que la mayoría no 
lo expresaban con total libertad por vergüenza. 
 
La primera pregunta fue general, queríamos encontrar el medio que utilizan para sus redes 
sociales y la mayoría respondió que contaba con  un teléfono celular propio, el grupo restante 
iba a cabinas de internet o hacían uso de las laptops de sus hermanos. 
En la pregunta dos y tres hablan del contenido de la conversación y si ya practicaron el sexting, 
lo que dio como resultado que en algunas ocasiones sus conversaciones si se tornan un tanto 
morbosas pero tratan de no ser directos, además, si practicaron el sexting, de manera personal o 
con algún familiar. 
 
En la pregunta cuatro, cinco y seis, hablamos de la persona que hizo el sexting, acerca de su 
edad y de quien provenía, lo cual la mayoría contesto que lo practicaban con personas de su 
misma edad y que el sexting iniciaba de las otras personas (enamorados(a), amigos,). 
 
Las preguntas siete, ocho y nueve responden a la seguridad que tenían los alumnos en sextear, 
si es que solo compartieron con una persona y por qué lo hicieron, esto nos dio como resultado 
que los alumnos se sienten seguros en hacer sexting, porque se conocen entre ellos y creen que 
pueden compartir sus fotos y videos con libertad, sumado a ello comentan que la mayoría de 
veces lo hacen por diversión o porque quieren sacar información de alguien. 
 
En las preguntas de motivación, los chicos hicieron mención que practicando el sexting no 
consiguen enamorar a una persona y que sextear no es lo principal en una relación de pareja, lo 





Cuando hablamos de presión, la mayoría de hombres opinó que las vulnerables en el sexting 
son las mujeres, porque se enamoran o son muy confiadas. 
 
Cuando mencionamos riesgos del sexting nos pudimos dar cuenta que los adolescentes no son 
conscientes de lo que les pueda pasar, ellos sextean porque creen que la persona a la cual le 
mandaron su pack la va guardar y no lo hará público, pero en algunas ocasiones cuando sucede 
lo contrario prefieren guardar silencio, cohibirse de las personas que los rodean (familiares, 
amigos) y tratan de salir adelante con eso, además desconocen algunos términos que acompañan 

































1.1 Uso de medios 
Después de este proyecto ¿Seguirás 
utilizando los mismos medios 
tecnológicos para hacer uso de tus 
redes sociales? 
Si, seguiremos utilizando los mismos medios para comunicarnos 
porque ya se nos hizo costumbre. 
1.2 Contenido 
¿Luego de realizar los talleres volviste 
a presenciar mensajes de contenidos 
sexting? 
El problema lo tenía con mi prima, pero con estos talleres nos 
dimos cuenta que no sirve de nada exponernos. Por otro lado, mi 
amiga ya no me manda sus fotos porque le puse un alto, además 
me daba vergüenza.  
1.3 Origen 
¿Te ha vuelto a ocurrir algún caso de  
sexting luego de los talleres? 
La verdad ya no porque como ahora da vergüenza y ya no tenemos 
la misma confianza porque se hace más incómodo para ambos. 
1.4 Identificabilidad 
Con la información obtenida a través 
de las charlas ¿podrás identificar 
rápidamente un caso de sexting? 
Si, ya se nos hace más fácil identificar cuando alguien quiere 
información fuera de lo normal hacia nosotros, más aún si son 






Edad de las 
personas implicada 
¿Crees que el sexting conoce de 
edades? ¿Por qué? 
No, porque bueno ahora que nosotros sabemos que hacer sexting 
trae consecuencias ya no lo practicamos, pero afuera hay 
adolescentes, jóvenes y hasta adultos que lo practican. 
1.6 Voluntariedad 
Después de escuchar algunos 
testimonios en los talleres, ¿seguirás 
siendo voluntario para practicar 
sexting? 
Bueno, a nuestro parecer si es que lo practicamos fue porque no 
sabíamos, pensábamos que como quedaba en mensajes era normal 
así que cualquiera podría ser voluntario, ya sea de mujeres a 
hombres o viceversa. 
1.7 Consentimiento 
¿Tendrás la misma seguridad para 
hacer sexting después de los talleres 
desarrollados? 
Espero que mi prima entienda y por otro lado obviamente ya no 
porque no hay nada más seguro que guardar nuestra intimidad para 
notros mismos, además sabemos que no hay seguridad. 
1.8 
Privacidad ¿Cuidarás más tu privacidad? 
 
Sí, porque personas desconocidas pueden acceder fácilmente a 





Después de escuchar la charla 
educativa ¿crees que aún hay 
influencias o alguna presión que te 
obligue a hacer sexting? 
No siento que exista algo que me detenga a poner un alto, porque 
ya estamos informados y además sé que no estoy solo(a) porque 





Llamar la atención 
¿Por qué crees ahora que no es 
necesario hacer sexting para captar la 
atención de las demás personas? 
Porque más que llamar la atención, salimos perjudicando nuestra 






Tener una relación 
Sabiendo que el sexting no es lo 
principal en las parejas, desde ahora 
para ti ¿cuál es el símbolo de 
confianza que debes demostrar a tu 
pareja? 
Pienso que el símbolo en las parejas debe ser, el cómo se afrontan 
los problemas, demostrarnos confianza, respeto mutuo y dialogar. 
2.3 Experimentar 
¿Seguirás creyendo que es bueno 
hacer sexting por experimentar? 
No, porque por experimentar nuestras fotos se pueden difundir y lo 
único que nos traerán son problemas. Además, con nuestro cuerpo 
no podemos experimentar. 
2.4 Presión 
Con la información que ahora has 
adquirido acerca del sexting ¿de qué 
manera crees poder afrontarlo cuando 
te sientas presionado(a)? 
La mejor manera que podemos enfrentar esa presión es hablando 
con nuestros padres (ya que ellos también recibieron las charlas), 





Pérdida de control 
 
¿Siendo consciente que en algún 
momento podrías perder el control de 
tus mensajes, fotos o videos, que 
medidas tomarás ahora? 
No guardando información personal en mis dispositivos, podría 





Si de aquí en adelante sabes de alguien 
que se sienta vulnerable por hacer 
sexting ¿Cómo lo ayudaras? 
Alentándolo a tomar medidas en contra del agresor, haciéndole 
saber que no está solo(a) y buscando medios que sean necesarios 
para recurrir. 
3.3 Ciberviolencia 
Si llegarías a ser víctima de 
ciberviolencia ¿Cómo lo enfrentarías? 
Les comentaría a mis padres, hablaría con mi tutora o visitaría 
algún psicólogo.  
3.4 Sextorción 
Sabiendo los conceptos de sextorción, 
¿qué harás al respecto? 
Dejando de publicar mis fotos a menudo, teniendo en cuenta mi 
información personal y buscando especialistas (policía). 
3.5 Grooming 
¿Si te pasa algún cado de grooming 
como lo enfrentarás? 
Primero debo tener cuidado a quienes acepto como amigos en mis 








En la interpretación de resultados después de haber aplicado el plan de comunicación   
alternativo a través de este focus group se pudo identificar que los alumnos se encuentran sin 
reparos, sin dudas y sin miedos porque a través de las estrategias planteadas poseen la 
información que corresponde. 
En la primera pregunta, nos dimos cuenta que los medios que  utilizan para comunicarse ya es 
parte de ellos por lo que continuaran utilizándolos, como es el teléfono celular, sus laptops o 
cabinas de internet. 
En la pregunta dos y tres  cuando se habla acerca del contenido de conversaciones ellos 
mencionan que ya no les volvió a suceder porque les daba vergüenza ya que saben a lo que se 
exponen, además comentan que ya no pueden ver a la persona como antes.  
En la pregunta cuatro nos dimos cuenta que ahora se les hace más fácil identificar cuando 
alguien les propone algo fuera de lo normal y ya no se muestran presionados por dar información 
a personas que no conocen. 
En la pregunta cinco mencionan que el sexting no conoce de edades, dicen que le puede pasar a 
ellos como también a personas mayores y esto nos hace deducir que los alumnos captaron la 
información cuando decimos que el sexting toma victimas inconscientemente 
En la pregunta seis los alumnos nos hacen saber que si antes lo practicaban o se precian 
voluntarios por hacerlo era porque pensaban que todo quedaba en secreto, no conocían a 
profundidad acerca del sexting, pero ahora tendrán más cuidado. 
La pregunta siete ayudo a que los alumnos se den cuenta que  sus fotos no están seguras cuando 
se encuentran en la redes o en algún dispositivo móvil por lo que ahora reconocen que no hay 




En la pregunta ocho logramos hacerles entender que la información que poseen en sus redes 
sociales se presta para muchas cosas es por ello que se limitaran a publicar de lo que hacen en 
su día a día en sus redes sociales. 
La pregunta nueve demuestra la seguridad con la que se encuentran los chicos porque según 
mencionan en sus respuestas, que ya no se sienten presionados por nadie porque saben que  no 
están solos sino que tiene el respaldo en casa y en el colegio. 
En la pregunta nueve y diez  hablamos acerca de la identidad de cada uno de las personas es por 
ello que ahora los alumnos dicen que no es necesario hacer sexting para llamar la atención y si 
en algún momento tienen pareja tampoco es lo principal en una relación porque el símbolo de 
confianza tiene que ver con respeto, dialogo y apoyo mutuo. 
Gracias a la pregunta once pudimos lograr que los alumnos tomen conciencia y salga de ellos 
mismos decir “con mi  cuerpo no pueden experimentar”. 
En la pregunta doce nuestros adolescentes mencionan que si en algún momento sienten presión 
por alguien acerca del sexting saben que tienen que acudir  con sus padres ya que los padres 
también fueron concientizados y están listos para apoyarlos. 
En la pregunta  trece hablamos de la pérdida de control aquí los alumnos mencionan que  son 
conscientes que desde el momento que ellos hacen sexting pierden el control totalmente de su 
información  es por ello que mencionan “es mejor no practicarlo”, ya que posteriormente trae 
consecuencias. 
 La vulnerabilidad es a la que estamos expuestos todos porque en cualquier momento puede 
pasar, pero gracias a las charlas y talleres que recibieron los jóvenes saben que si en algún 





Por ultimo gracias  a los talleres  los alumnos ya conocen acerca de  los términos ciberviolencia, 
sextorcion, grooming, saben cómo lidiar y cómo prevenirlos que eso es lo más importante y se 
busca hoy en día por su seguridad. 
IV. DISCUSIÓN 
 
En relación con el objetivo general Prevenir el sexting en las redes sociales en los alumnos del 
cuarto grado de secundaria de la I.E.P.  Generalísimo José de San Martín a través de un plan de 
comunicación alternativa, se logró como resultado de modo positivo la prevención del sexting 
en los adolescentes de esta aula, estos resultados guardan relación con lo que sostienen Challco, 
Rodríguez & Jaime (2016) en su trabajo de investigación donde  uno de sus objetivos principales 
era determinar la relación entre el peligro y la adicción que hay en redes sociales, además brindar 
información acerca de esta problemática para mejorar la autoestima y el autocontrol en los 
estudiantes del cuarto y quinto año del nivel secundario de una institución educativa pública de 
Lima Metropolitana, y ello es acorde con lo que en este estudio se halla. Ante esto se confirma 
y se respalda con la teoría de comunicación alternativa. (Lewis, 1995). Mediante esta, se logró 
captar la atención de los alumnos utilizado medios no convencionales ganándonos así su 
confianza ya que caminar a su ritmo no es fácil por lo que ellos creen enfrentar sus problemas 
solos, pero mediante los talleres y las conversaciones frecuentes se logró obtener buenos 
resultados. 
Después de los resultados obtenidos mediante el  instrumento de evaluación (focus group) se 
logró  identificar tentativas de sexting en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. 
Generalísimo José de San Martín, sobre el contenido que comparten en las redes sociales, 
mediante conversaciones, ejemplos, preguntas,  nos dimos cuenta que los estudiantes carecían 
de información y  conocían al sexting como una jerga denominada “el pack”. Después de todo 
el sexting ya había cobrado víctimas silenciosamente, en esta recopilación de información  se 
descubrieron testimonios muy personales, algunas alumnas prefirieron hablar a solas conmigo 
ya que lo habían callado por miedo y vergüenza. Esto nos lleva a encontrar relación con lo que 




lenguaje en estudiantes de ciencias de la comunicación, Trujillo, Perú”. La presente 
investigación tuvo como uno de sus objetivos principales evidenciar la continuidad de 
utilización y exposición personal en las plataformas virtuales, lo que hoy en día  pasan a menudo 
los escolares, donde dio como resultado que el límite de influencia del mal uso que tenían en las 
plataformas virtuales los alumnos era por la falta de conocimientos de la misma.  
Diseñar un plan de comunicación alternativa siguiendo los resultados obtenidos a través de un 
focus group a los estudiantes; permitió elaborar las estrategias más adecuadas, según las 
preferencias de los adolescentes, se hiso en un pequeño cuestionario para ver qué actividades 
desarrollan en sus ratos libres y de qué manera captan mejor la información, además se tomó en 
cuenta la problemática que se encontró. Como bien menciona Rojas (2007) en su investigación  
los medios alternativos de comunicación se pueden desarrollar de diferente manera de acuerdo 
a la problemática que se encuentre en el camino de la investigación planteada. 
Luego de evaluar el resultado del plan de comunicación alternativa para prevenir el sexting en 
las redes sociales en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. Generalísimo José 
de San Martín, se obtuvo como resultado la buena toma de decisiones de los alumnos ya que no 
se sentían inseguros, desprotegidos tampoco solos, sino que ellos se mostraban capaces de 
enfrentar el tema sexting ya que todos participaron y se involucraron en el proyecto, es por ello 
que lo relacionamos con lo que menciona Simpson (1986) ya que el  afirman que la 
comunicación alternativa no es una acción  inmediata en sí, sino, es un proceso con la finalidad 
de hacer tomar conciencia de las acciones de las clases subalternas de las que estamos 
participando. Además esta discusión también se respalda con la teoría de la sociedad de la 
información. Linares (2016). Plantea que. “Las sociedades de la información se caracterizan por 
basarse en el conocimiento y en los refuerzos por convertir la información en conocimiento ya 
que cuanto mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la 
necesidad de convertirla en conocimiento”. Quiere decir que ahora que los alumnos están 







Luego de la ejecución del trabajo de investigación, se llega a las conclusiones:  
 El plan de comunicación alternativa “Pienso, luego publico” ayudó en prevenir el sexting 
en las redes sociales en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la I.E.P 
Generalísimo José de San Martín en el distrito de Florencia de Mora.   
 
 Con la ejecución del plan de comunicación, obtuvieron la información necesaria acerca 
del sexting  ya que ellos desconocían de este concepto, al desarrollar los talleres se 
volvieron seguros, ahora no tienen problema alguno en hablar sobre el sexting y menos 
sienten vergüenza. Además, pueden hablar con sus padres sin reproches y con seguridad 
ya que en el taller de padres denominado “me informo, luego enseño”, se logró también 
informarles sobre este problema sexting, así es que ahora estarán más atentos con sus 
hijos.  
 
 A los estudiantes les ayudó a unirse más como compañeros y a no pensar 
individualmente. Ahora saben que si en el aula, en el colegio o en cualquier lugar que se 
encuentren, se presentaría algún  casos de sexting, están en la obligación de ayudar. Para 
fortalecer aún más lo señalado en un taller se realizó una conferencia donde los ponentes 
fueron los mismos alumnos del  aula de investigación, ellos compartieron la información 
del sexting con sus demás compañeros de quinto grado de secundaria,  así dieron a 
entender que no deben exponerse demasiado a través de las redes sociales, ya que con la 
integridad de la persona no se experimenta, porque de lo contrario traerá consecuencias. 
 
 Aplicar un plan de comunicación alternativa involucrado en el sexting, dio muchos 
resultados en los adolescentes, con actividades nuevas y espontaneas hicieron que se 
sienta divertida la forma de captar la información, les hace sentir en confianza y de una 
u otra manera inconscientemente inició en ellos la espontaneidad ya que nadie les obliga 




por otro lado como investigadora puedo afirmar que mediante un plan de comunicación 
alternativa si se me hizo mucho más fácil ganarme la confianza de los chicos y es eficaz 




 A la UGEL que incremente en su plan anual, charlas informativas en los colegios acerca 
del sexting y temas relacionados al internet como: conceptos, riesgos, soluciones, etc. 
Para con ello contribuir a la concientización de menguar este problema que viene 
presentándose en los adolescentes de manera  silenciosa y no esperar que cobre más 
víctimas. 
 
 A la institución educativa, en el área de PFRH (persona familia y relaciones humanas) o 
Tutoría, incrementar en el plan anual de trabajos una unidad designada acerca del sexting 
y problemas derivados a ello, además hacer talleres con los padres de familia que ellos 
también se sientan involucrados con sus hijos y conozcan acerca de este tema. 
 
 A los docentes, desarrollar e involucrar este tema en su sílabo académico, para luego 
compartir estos conocimientos con los alumnos y como pedagogos estar preparados para 
cuando se presente el problema, no se muestren indiferentes o cometan el error de 
suspender a los alumnos por dejar bien la integridad su colegio, sino al contrario  
mostrarles confianza, ayudarlos y estar prestos a cualquier acto que ocurra. 
 
 A los padres de familia, asistir a las charlas que programen en el colegio, es ahí donde 
ellos se enteraran del comportamiento de sus chicos  y de paso aprenderán acerca de este 
problema (sexting) que se puede presentar de muchas maneras en sus hijos y que si 
alguna vez pasan por ello, se muestren comprensivos y que entiendan que ustedes como 





 Futuros comunicadores, preocuparnos un poco más por nuestros jóvenes, hacer 
campañas, utilizar los medios audiovisuales, caminar al ritmo de los adolescentes, pero 
difundiendo información ya que ellos son la carnada de este nuevo mundo virtual. 
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El concepto de comunicación alternativa hace referencia a las estrategias que se utilizan 
para dar solución a un problema en la sociedad debido a su flexibilidad y diversidad de 
recursos que pueden trabajarse dentro de ello, como ejemplo lo encontramos en el libro 
Estrategia de Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO 
(2018). 
La población que será participe de este proyecto son alumnos del colegio Generalísimo 
José de San Martín del distrito de Florencia de Mora que abordan las edades entre los 14 a 
17 años, del cuarto grado de secundaria, los cuales se ven afectados mediante un problema 
que está saliendo a la luz lentamente ya que este se camufla en algunas víctimas que carecen 
de conocimiento. 
 
Por lo cual en el plan de comunicación se establecieron objetivos de comunicación y 
estrategias que se elaboraron específicamente con los medios adecuados para lograr que 



















I. INFORMACIÓN PRELIMINAR  
 
1.1. Diagnóstico del problema  
Cuando hablamos de sexting, se entiende, al envío de contenidos, gráficos (Fotografías y 
videos) y esta práctica es vista, como una nueva experimentación de sensaciones, en los 
adolescentes, donde se ha vuelto muy común, que una señorita se tome fotos desnuda y las 
envíe a su novio. Esto conlleva a un fenómeno, que según una encuesta en el mes de 
diciembre del 2008, de National Campaing to Prevent Teen & Unplanned Pregnancy, el 
20% de los adolescentes, entre 13 y 19 años, aceptaron haber intercambiado imágenes 
eróticas, entre ellos mismos. 
En el distrito de Florencia de Mora, se encuentra ubicada la Institución Educativa José de 
San Martín  en la calle 26 de Julio #1835, con una población de aproximadamente 900 
estudiantes de bajo nivel socio – económico, prestando el servicio exclusivo de nivel 
secundario, donde los turnos de clases son mañanas y tardes. Su expansión abarca una 
cuadra completa a la redonda, cuenta con primer y segundo piso, teniendo en su haber un 
solo patio con un estrado para diversas presentaciones artísticas. 
 
Dentro de este colegio encontramos a los alumnos del cuarto grado de secundaria de la 
sección “C” siendo ellos nuestro punto de investigación, aquí se presentaron algunos casos  
como el de una alumna que había compartido fotos con su enamorado ya que este le 
presionaba y la amenazaba con dejarla si es que no cumplía su palabra, otro caso se presentó 
en una adolescente que entabló conversación con un desconocido y este se fue ganando su 
confianza para más adelante pedirle fotos desnudas. Mientras que por el lado de los varones 
hubo un caso en particular el alumno nos contó que su amiga le mando sus fotos sin que él 
se lo pida.  
 
Por lo cual en el plan de comunicación se estableció objetivos de comunicación y 
estrategias que se elaboraron específicamente con los medios adecuados para lograr que 












II.  DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO 
2.1. Público objetivo  
El lugar donde se desarrollará el estudio de observación queda ubicado en la calle 26 de 
Julio #1835, distrito de Florencia de Mora.  La población universal de los alumnos de 
cuarto grado de secundaria de la sección “C” es de 28 alumnos. Se trabajará con dicho 
salón porque fue designado por la dirección de la institución educativa.  
La sección “D” alberga hombres y mujeres que rodean entre los 14 a 17 años de edad, de 
origen étnico mestizo, de bajo nivel socio – económico. 
En comportamiento demuestran ser alegres, perseverantes, dinámicos, desenvueltos, en sus 
ratos libres algunos practican deporte, otros practican danza y otros practican el canto 
(improvisan, rap). 
 
2.2. Nivel de  conciencia CAP (conocimiento, actitud, práctica) 
Para  conocer el nivel de conciencia en el que se encuentra nuestro público objetivo 
utilizamos los estudios de conocimientos, actitudes o practicas (CAP), que están muy 
enraizados en la ciencias sociales. Estos estudios, a diferencia de lo que se cree, no tienen 
que ser necesariamente muy largos. Existen técnicas que pueden ayudar a tener una visión 
rápida y bastante certera de la realidad. Una vez identificada los CAP, se sabe que debemos 
hacer: dar conocimiento o generar actitud o mejorar la práctica, estos van ligados, no puede 









Es por ello que para lograr esto se realizó un focus group (pag.28) en el cual participaron 28 















3.1.  Objetivos 
 Dar a conocer el problema del sexting 
 Identificar situaciones del sexting  
 Instruir métodos alternativos para prevenir el sexting  
3.2.  Énfasis  
Informar sobre el problema y plantear soluciones al respecto. El mensaje de este proceso 
gira en torno a la enseñanza de nuevos medios de comunicación, su aplicación y difusión. 
 3.3.  Mensaje  
El mensaje que se ofrecerá  es “pienso, luego publico” para ello se usaran diversos medios 
de comunicación con la participación de los alumnos haciendo que ellos queden con la 
información acerca del sexting además se busca conocer los testimonios personales y de esta 




¿Por qué el público objetivo no actúa sobre el problema?




Porque conoce el problema pero 
no lo considera importante  
 
Porque conoce el problema, lo 
considera importante pero no sabe 





1.4.  Medios alternativos. 







Explicación del tema “Sexting” 
a los alumnos para el 
conocimiento de ello.  
Taller Artístico Musical 
 
Composición de la letra musical 
y actuación  por parte de los 
alumnos en cuanto a las 
experiencias del sexting.  
Taller de padres   Me informo, luego  enseño  
 
Se hará una exposición acerca 
del sexting, sus causas, 
consecuencias y cómo 
prevenirlo, esto servirá de 
soporte para que puedan 
orientar a sus hijos. 
Taller de 
alumnos  
Mi primera conferencia 
sexting  
 
Se juntarán aulas del cuarto y 
quinto de secundaria para dar a 
conocer acerca del tema sexting, 
los ponentes serán los alumnos 
del cuarto grado “C” (público 
objetivo. 
Elaboración de pancartas  
Estas serán realizadas con el fin 
de mostrar más información y 
serán colocadas en el auditorio 




1.5.  Producto 
1.5.1. Charla Educativa: La charla que se realizará tendrá la duración de una hora y 
media, en esta daremos una explicación sobre el sexting. La ponente iniciara contando una 
experiencia para que los estudiantes se vayan entrando en confianza luego hará preguntas 
para ver si conocen acerca del termino sexting,  esta charla será  como una clase de 
introducción  para las posteriores actividades por realizar. Las preguntas a realizar serán las 
siguientes: 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS (SEXTING) 
¿Qué es sexting?  
¿Cuáles son las características de sexting? 
MOTIVOS Y CONCECUENCIAS  
¿Qué motivos se presentan para práctica del sexting? 
    ¿Qué consecuencias atrae la práctica del sexting? 
 
1.5.2. Musical: Para la elaboración del musical se iniciará con una explicación corta 
acerca de lo que trata un musical, luego se hará una lluvia de ideas para crear la letra  que 
tenga un contenido acerca del sexting, esto se desarrollara en la primera hora de clases, para 
la segunda hora  se armará la letra completa, cabe resaltar que la pista musical será una 
adaptación ya que se escogieron bases de un rap llamado “solo piensa” y se unirá con la pista 
del “rey león”. Luego las siguientes semanas se ensayaran para la presentación final que será 
en la clase de tutoría donde participaran los alumnos actuando y con la coreografía 






Explicación del tema “Sexting” a los 
alumnos para el conocimiento de ello.  
 
SOPORTE CANAL CONTENIDO 
Taller Artístico Musical 
 
Composición de la letra musical por parte 
de los alumnos en cuanto a las experiencias 




1.5.3. Taller de padres: El taller de padres llamado “me informo y luego enseño” se 
realizara con la ayuda de la tutora, se llevara a cabo en la biblioteca del colegio y tendrá como 
duración una hora, aquí se presentaran diapositivas que tendrán información acerca del 
sexting, al finalizar se les hará preguntas para ver que tanto conocen a sus hijos y quizá 
puedan brindarnos información que sirva para nuestra investigación. 
SOPORTE CANAL CONTENIDO 
Taller de padres  Me informo luego  enseño  
 
Se hará una exposición acerca del 
sexting de sus causas, consecuencias y 
cómo prevenirlo, esto servirá de soporte 
para que puedan orientar a sus hijos. 
 
Taller de alumnos: Este taller se desarrollara en dos sesiones y cada una durará hora y media. 
El primer taller llamado “mi primera conferencia” se realizara en el auditorio donde se invitaran 
a los alumnos del quinto grado de secundaria y como ponentes estarán los chicos del cuarto 
grado (muestra), la exposición se hará mediante diapositivas y al finalizar se les enseñara 
fotografías de alguno de los perfiles que se logró acceder con facilidad lo cual esperamos que 
sirva como lección para los adolescentes. Por otro lado la elaboración de pancartas se realizara 
en el aula en la hora de tutoría donde los materiales serán facilitados por la investigadora y los 
alumnos plasmaran ideas de la prevención del sexting y estas serán pegadas en el auditorio 
principal y otras en el aula. 
SOPORTE CANAL CONTENIDO 
Taller de alumnos  
Mi primera conferencia 
sexting 
Se juntaran aulas del cuarto y quinto de 
secundaria para dar a conocer acerca del 
tema sexting, los ponentes serán los 
alumnos del cuarto grado “C” (público 
objetivo). 
Elaboración de pancartas  
Estas serán realizadas con el fin de 
mostrar más información y serán 





VII. ANEXOS  
7.1. Cronograma  
 




1 2 3 4 5 6 7 8 
Charla educativa (sexting) X X       
Creación de la letra musical   X      
Ensayo de musical( coreografía y actuación)    X X X   
Taller de padres       X   
Taller de alumnos mi primera conferencia      X    
Taller de alumnos elaboración de pancartas     X     
Grabación del musical        X  
Presentación del musical         X 
DESCRIPCIÓN UNIDADES TOTAL 
CD 30 S./ 60.00 
Cámara (Alquiler) 1 S./ 20.00 
Proyector 1 S:/ 30.00 
Plumones de pizarra 2 S./ 6.00 





















Leyenda: Explicación del 
concepto sexting a los alumnos.   
Leyenda: participación de los 




TALLER ARTÍSTICO (MUSICAL) 
Leyenda: creación de la canción 
(musical) 
Leyenda: intercambio de ideas  
entre compañeros para la letra 




















Leyenda: grabación de audio 

















Leyenda: toma de grabación  
de video del musical. 
Leyenda: toma del video en  














Leyenda: parte de la 
coreografía.
rafía del musical. 
 
Leyenda: parte de la 
coreografía del musical. 
Leyenda: parte de la 






DESCRIPCIÓN DE ESCENA PLANO CANCIÓN TIEMPO 
TOTAL 
Doris recostada sobre su mesa triste y atrás de 




Sus compañeros se burlan de Doris  
 
 9’ 
Ella se levanta llorando  
 
 17’ 
Kleymer, sale con un cartel diciendo “llorar” 
 
Si tu creíste que ahí 
viéndola llora  
26’ 
Regresa a la misma toma de Doris  
 
 29’ 
Bexy sentada levanta un cartel que dice: 
“lastimar” 
 
Con tus chantajes la 
podías lastimar  
32’ 
Doris llorando  
 
No mediste tus 
acciones  
35’ 
Junior  levanta un cartel que dice: “difamar” 
 
Y la fuiste a difamar  39’ 
Vuelve a la toma donde  sus compañeros se 
burlan de Doris  
 






Josué sentado levanta un cartel que dice: 
“aprovechar” 
 
El se supo 
aprovechar  
44’ 
Doris en su celular triste  
 
Lo que compartio 
contigo  
47’ 
David sentado levanta un cartel que dice: 
“juzgar”  
No la debes de 
juzgar  
50’ 
Ángel y Kenny viendo en el celular la fotografía 
de Doris, además lo comparten y se burlan. 
 
Las acciones que 
tuvieron 
51’ 
Anthony sentado levanta un cartel donde dice: 
“perturbar” 
 
No la pueden 
perturbar  
55’ 
Ángel camina hacia la cama cantando parte del 
rap  
 
La juventud solo 
mas que ya se basa 
56’ 
Nataly chateando por celular 
 
En jóvenes que 
rompen reglas 
1:03’ 
Nicole cantando sentada  
 
Y yo no se ni 
siquiera que les pasa  
1:05’ 
Doris recostada sobre la mesa 
 
Hacen mal las cosas 
sin saber todas sus 
causas  
1:08’ 
Lizeth hablando por celular  
 
Andan solos en casa 
y hacen mal las 
cosas  
1:13’ 
Vuelve a la toma de Doris recostada sobre la 
mesa  
 
Y no saben sus 
consecuencias, para 
ellos no pasa nada 
pero para otras 
personas se les hace 





Ángel cantando camina hacia la cámara  
 
Y yo solo quiero 
decirte que no hagas 
eso porque para ti 
nada pasa  
1:19’ 
Ángel termina de cantar y lenta sus manos 
encadenadas  
 
Pero ellos se sienten 
presos  
1:29’ 
Osmar, José y kiara cantan parte de la canción y 
al final kiara levanta un cartel diciendo: 
“consecuencias”  




Medaly, sentada  canta parte de la canción  
 
Dejarían a un lado la 
imprudencia  
1:36’ 
Víctor le canta parte de la canción a su 
compañera Emily  
 
Muchas veces se 
hacen daño con 
frecuencia  
1:42’ 
Víctor sigue cantando pero esta vez levanta un 
cartel junto a Emily diciendo: “problemas” 
 
Y lo único que ganan 
son problemas  
1:50’ 
Sofi se acerca a  Abigail cantando parte de la 
canción ( dándole apoyo)  
 
Nunca dudes en 
contar con alguien 
mas  
1:54’ 
Profesora Roxana  canta parte de la canción a 
lado de Fidelina y cogiendo sus manos levanta 
un cartel que dice: “expresar”.  
No te sientas 
agobiada si lo 
quieres expresar  
1:59’ 
Directora hablando con Doris en su pupitre, le 




Y tú eres importante 
para mí, no tienes 
que disculparte si te 
sientas presionada 
2:05’ 






Todo los alumnos de forman al centro del aula y 
empiezan la coreografía mientras que por atrás 
sale sofi cantando parte de la canción, 




información no la 
voy a divulgar  
tenemos que unirnos 
más para el sexting 
combatir 
2:22 




Primero hay que 
investigar para luego 
aceptar observa 
cómo llega a ti te 
causa un gran temor, 
esto no parece nada 
excepcional  
2:39 
Se juntan todos en la parte del coro y hacen las 
mismas mímicas.  
 
Yo quisiera ya el 
sexting correr 
2:43’ 
Sofi se  toma fotos hasta que se acerca la 
profesora y le hace señas que eso no debe hacer. 
 
Si mamá me priva lo 
que debo hacer  
2:53’ 
La profesora y sofi están en una misma toma 
cantando parte de la canción y da a entender que 
ella debe hacer caso cuando la profesora corrija. 
 
 
Si la miss me dice 
cómo debo ser  
2:58’ 
Sofi y Bexy  camina hacia la cámara dándose 
apoyo y consejos, cantando parte de la canción.  
 
Así seguro estaré 
ellos me cuidan por 
mi bien  
3:04’ 




Mientras los alumnos siguen bailando, sofi sale 
por atrás caminando hacia la cámara, botando 
hojas y se queda con el cartel que dice: “sexting”  
 
Si mamá me priva lo 
que debo hacer, si la 
mis me dice cómo 





Sofi se acerca a Yadira y abrasándola le canta 
parte dela canción.  
 
 
Piensa bien lo que 
vas a decir  
3:36’ 
Sofi le canta parte parte de la canción a Bradon  
mirándole a la cara. 
 
Que fuerte doquier 
se pueda oír lo que 
tu mami tiene que  
decir  
3:43’ 
Todos los alumnos se juntan y cantan la canción 
continuando con la coreografía. 
 
Quiero ya al sextin 
correr  
3:49’ 
Sofi muestra el cartel que dice: “sexting” y todos 



























Leyenda: madres de 





















Leyenda: alumno de 
cuarto año exponiendo 
en la conferencia  
Leyenda: alumna 
exponiendo a sus 
compañeros de quinto 












material de pancartas. 
Leyenda: Alumnas 








Leyenda: Frases designadas  a 
las pancartas por los alumnos 
Leyenda: Frases designadas  a 




Leyenda: Dibujos realizado 
por los alumnos 
Leyenda: Frases designadas  a 

















ANEXO 05: MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO PROBLEMA 











el sexting en 
las redes 




de la I.E. 
generalísimo 
José de San 
Martín, 
Florencia de 




sexting en las 
redes sociales 
en los alumnos 
del cuarto 
grado de 
secundaria de la 
I.E.P.  
Generalísimo 
José De San 
Martín a través  
de un plan de 
comunicación 


















de la I.E.P.  
Generalísim
o José De 
San Martín a 





1. Identificar tentativas de sexting 
en los alumnos de cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 
Generalísimo José de San 
Martin, sobre el contenido que 
comparten en las redes  
2. Diseñar el plan de comunicación 
alternativa para los alumnos de 
cuarto grado de secundaria de la 
I.E.P. Generalísimo José De San 
Martín, para  prevenir el sexting 
en las redes sociales. 
3. Validar el plan de comunicación 
alternativa a juicio de experto. 
4. Ejecutar el plan de 
comunicación alternativa para 
prevenir el sexting en las redes 
sociales  en los alumnos de 
cuarto grado de secundaria de la 
I.E.P. Generalísimo José De San 
Martín 
5. Evaluar el resultado del plan de 
comunicación alternativa para 
prevenir el sexting en las redes 
sociales en los alumnos de 
cuarto grado de secundaria de la 
I.E.P. Generalísimo José De San 
Martín. 
- Tipo de estudio 
Cualitativo  
- Diseño de Investigación  
Socio crítico:  Investigación – Acción  
- Muestreo 
Alumnos de cuarto grado de secundaria de 
la I.E Generalísimo José de San Martin. 
- Técnicas de recolección de datos  
Focus group  
- Método de análisis de datos  






















diferente a los 
medios 
tradicionales es 

















Identificación del problema 





Nivel de conciencia 
Estrategias 
Objetivos 
Énfasis de mensaje 















DIMENSIONES  INDICADORES  
ÍTEMS 
Sexting en las 
redes sociales  
 
Se refieren al 














obligada a través 
de las redes 
sociales. García, 
Guijarro, y Blas 
(2010) 
Con la técnica 
del focus group 
se podrá 
recolectar datos 









Uso de medios 
¿Qué medio tecnológico utilizas para 
hacer uso de tus redes sociales? 
Contenido 
¿Has notado si en algún momento la 
conversación en tus chats se tornó un 
tanto morbosas? 
Origen ¿Te ha ocurrido algún caso de sexting? 
Identificabilidad ¿Pudiste identificar a la otra persona? 
Edad de las personas 
implicadas 
¿La persona con la que hiciste sexting 
de qué edad era? 
Voluntariedad 
¿Quién tuvo la iniciativa de mandar las 
fotos o videos? 
Consentimiento ¿Estabas completamente segura de 
intercambiar contenido de este tipo? 
Privacidad ¿Compartiste con una o más personas? 
Influencias y 
presiones ¿Por qué lo hiciste? Ó 
¿Por qué crees que lo hizo? 
Motivaciones Llamar la atención ¿Crees que a través del sexting puedes 





Tener una relación 
¿Crees que sextear es algo normal 
entre las parejas? 
¿Es un símbolo de confianza o es 
necesario o es una relación? 
Experimentar 
¿Alguna vez lo has hecho por 
diversión o como una manera de 
explorar tu sexualidad? 
Presión 
¿Te has sentido presionado(a) alguna 
vez por tu pareja o por tus amistades? 
 
¿De qué manera? 
 
¿Quiénes han enviado y quiénes han 
recibido? 
Riesgos 
Pérdida de control 
¿Eres consciente que en algún 
momento podrías perder el control de 
tus mensajes, fotos o videos? 
Vulnerabilidad 
¿Alguna vez te has sentido vulnerable 
haciendo, recibiendo o enviando 
mensajes, videos o fotos? 
Ciberviolencia 
¿Has sido atacado en tus redes sociales 
por hacer sexting? 
Sextorción 
¿Alguna vez te han chantajeado por el 
contenido sexting que compartiste? 
Grooming 
¿Qué entiendes por grooming? 
¿Alguna vez una persona mayor ha 










































ANEXO 8. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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